研究報告3　中国の経済成長と通貨膨張の構造 by 章 政
  
 



















































初の 15 年とまんなかの 15 年、最後は、いま
まだ 5 年ぐらいですね、 
最初の 15 年間というのは、基本的な特徴は
農業改革ですね。農業改革のなかでもインフ
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4,000 元です。今はもう 3,000 元ではないです





















































































































































○ 瞿  中国の CPI というのは、8 分野の
多くの商品と約 250 分類と、あと 2 万品目の
商品と関連するのですが、中国の都市部と農
村部には PDI システムというものがあって、
「同じ地点、同じ時間、同じ調査員（三定原
則）」で、商品と値段をインプットするよう
にします。そうすると、それが直接、国の統
計機関に転送されますので、この数値はかな
り正しいものです。PDA には、GPS という位
置確認情報もありますので、今は、情報を偽
装するのは難しいと思います。 
○高 橋 どうもありがとうございました。
では、10 分後くらいから再開します。 
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